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提要 
 
提及李翰祥的風月片，總有評論家落入男性凝視（male gaze）的簡單批判。
可見他們在李氏跨越七十至九十年代的《金瓶梅》風月片系列中，完全無視了女
角色間的凝視、偷窺和偷聽。她們表面是忠於父權的妻子或僕人，暗地裡卻是偷
窺得不亦樂乎繼而外遇的淫婦。李氏挪用原著的色情元素，以晚明資本主義下的
道德失序，回應香港七十年代金錢至上、權威不受信任的意識。當時社會不再熱
衷傳統倫理，投身於色情片熱潮中，因此觀眾享受的不單是李氏鏡頭下的美人，
也是她們在凝視中拓展身分，主動開發情慾的反叛精神。她們甚至不怕男性凝視，
最怕男性不凝視，因此搔首弄姿、嬌聲嬌氣，時而淫蕩，時而溫柔，讓至高無上
的西門慶拜倒在她們裙下。 
 
本文主要分析《風流韻事（蕙蓮篇）》（1973）、《金瓶雙艷》（1974）和《金瓶
風月》（1991）中的四位女主角：金蓮、春梅、瓶兒和蕙蓮。探討李氏如何表現
凝視間的陰性認同，並從女性間的認同分析她們對情慾的不同追求，如何（不）
抗衡以西門作代表的父權，以一雙媚眼遊走於婚姻的曖昧地帶。
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一. 緒論 
 
假如李翰祥有最鍾愛的演員，六十年代應是活潑精靈的林黛，到了七十年代，
卻應是美艷風騷的胡錦。幾乎每一部李氏風月片，都看到胡錦大拋媚眼，飾演淫
婦之首潘金蓮當然難不到她。單從重用胡錦，已可見李氏對淫婦情有獨鍾。他五
拍《金瓶梅》皆有不同演繹，唯一不變是金蓮的淫。 
 
縱觀七十和九十年代，金蓮過多的性欲與當時香港社會風氣是一致的。七十
年代資本主義興盛，貪污問題嚴重，警察、政府不受信任，固有道德規範得以鬆
動，電視的家庭倫理劇已不能滿足觀眾；九十年代的三級制是為了令即將回歸的
香港貼近中國傳統意識，卻造就繼七十年代後又一波色情片熱潮。觀眾在戲院欣
賞不合規範的性愛，冷嘲建制無能，金蓮則在森嚴的西門大宅中，以偷窺性事享
受性趣，無視西門的權威。但她並非每次凝視都能引起興奮：對於春梅，金蓮是
愛惜的；對於瓶兒，金蓮無法投入她的性事；對於蕙蓮，金蓮既愛又恨。女性間
的凝視認同，關乎她們對情慾的不同追求和對父權不同程度的反抗，認同與抗拒，
都展露在一雙眼上。 
 
本文先整理香港七十至九十年代的電影意識，探討《金》系列風月片在此語
境下的意義。第二章闡釋本文運用的女性觀影理論，以助分析女性間如何以偷窺
／聽尋找快感。第三章分析李氏如何表現凝視所誘發的陰性認同，建立女性專屬
空間，帶領觀眾走入淫婦的世界。第四至六章則以金蓮為中心，逐一分析她和另
外三位女性的關係，探討凝視開發情慾的可能及不可能。 
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二. 爛撻撻美學：從七十年代到九十年代 
 
1. 七十年代的冷嘲意識 
風月片在七十年代興起，與喜劇和動作片鼎立齊驅，是當時的主流。三者看
似毫無關聯，但都反映當時香港電影的基本態度——冷嘲意識。1作為當年代表
作，《七十二家房客》（1973）放肆嘲諷社會，挖苦權威如警察和包租夫婦，甚至
上演女婿娶岳母，嘲諷傳統倫理。2六十年代的喜劇已有誇張俚俗的傾向，但比起
諷刺現實，這些電影如《難兄難弟》（1960）較強調團結的力量，肯定中國傳統
倫常關係，甚少表現對社會的反抗。3七十年代的反建制意識正合符陳冠中提出
的「爛撻撻美學」：當官方規範成為民間幽默取笑的對象，固有教條不再受到信
任，香港電影來臨爛撻撻王國。4 
 
追溯至六十年代末，香港製造業發展至高峰，財經中心地位剛成形5，證券市
場於金融業首先興起，七十年代初證券市場進入空前牛市，大批公司上市6，七
一、七二年香港首次全民炒股7，資本主義達到全盛時期。對比五、六十年代的累
積資本主義，財富來自節儉和積蓄，因此電影中善於投機的人物往往受到責難，
以滿足經濟困頓的觀眾。8但七十年代初，在炒股熱下全民皆有機會一朝發達，金
錢至上風氣漫延，正如《七》的對白：「談到錢，爹和兒子都沒得商量。」電影
中的道德教訓已成過去。 
 
另外，《七》諷刺的公務員貪污問題，亦與興盛的功利主義有關。公共服務
面對龐大人口供不應求，市民不惜行賄以盡快得到服務，收取賄款漸漸成為公務
員的習慣。9當時年輕人大多表示不信任公務員，且認為賺錢不必靠實力，市民對
社會制度抱質疑的態度，建制不再被視為理性和理所當然。10 
 
七三、七四年股市急瀉，世界能源危機導致物價上漲11，加上貪污等問題，
                                                     
1
 李焯桃：〈七十年代香港電影研究後記〉，《七十年代香港電影研究》（香港：香港國際電影節辦
事處，2002），頁 123。 
2
 同前註。 
3
 舒琪：〈「六十年代粵語電影回顧」後記〉，《第 6屆香港國際電影節：60 年代粵語電影回顧》（香
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4
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5
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7
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8
 吳昊：〈二十年香港粵語喜劇電影的初步內容分析〉，《香港電影民俗學》（香港：次文化有限公
司，1993），頁 157-159。 
9
 程景民：《香港廉政公署》（北京：中國書籍出版社，2000），頁 5-6。 
10
 呂大樂、姚偉雄：〈暗箭難防：過渡狀態與香港文化原型〉，《邵氏電影初探》，頁 134-135。 
11
 吳昊：〈魅影危機：邵氏一九七四〉，《孤城記：論香港電影及俗文學》（香港：次文化有限公司，
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香港陷入困境。在傳統道德和權威受到動搖，新秩序尚未建立之際，電影不單單
以團結互助逃離社會，而是以民間通俗庸俗，冷嘲現實。 
 
2. 性欲旺盛的七十年代 
爛撻撻美學的其中一個特徵就是以低俗的性和肉體嘲諷官方權威。12七十年
代正值大量色情片湧現，黃色小報和成人報刊的出版如雨後春荀13，迷戀肉欲成
為當時社會風氣。游靜對此現象的見解印証了性是反抗權威的力量：1971 年一
夫一妻制成立，其他性愛關係因而面臨邊緣化，色情片產量卻有增無減，出現大
量不能被婚家收編的男女14，是對規範化家庭的無聲抗議。15 
 
除了抗衡制度，色情電影也是與電視競爭的策略。電視繼承五、六十年代的
倫理通俗劇，觀眾能免費享受純愛、歌舞、歷史等傳統片集。16家庭電視的純情
和戲院中的色情，不單是商業競爭，亦是意識上的抗衡。當電視礙於電檢制度和
家庭共用品的關係不放映裸露畫面，午夜場的觀眾卻對色情暴力歡呼喝采，對談
情說愛講道理鼓噪不已17，逃逸家庭和電視中的傳統感情和道德。 
 
縱觀當時的冷嘲意識，肉欲正是抗衡固有社會價值的象徵。正如吳昊在分析
七十年代初咸濕喜劇時所言，「有性沒愛的獸慾是在宣佈亂世香港傳統的社會價
值和道德崩潰」18，以性欲把爛撻撻美學發揮至極致。 
 
3. 新浪潮後的反社會情結 
風靡七十年代的色情片至八十年代沈寂一時，放縱、市井的色情在新浪潮電
影中成為自由的象徵。191979 至 1983 年，這些年青導演吸納西方現代電影技巧，
以性作為宣示身體主權的工具，《烈火青春》（1982）正是代表作。主角們以性愛
                                                     
2008），頁 21。 
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 陳冠中：〈香港爛撻撻美學〉，《半唐番城市筆記》，頁 68-69。 
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 呂大樂：《那似曾相識的七十年代》（香港：中華書局，2012），頁 20。 
14
 游靜：〈神女不再的色狼與愛奴——六、七十年代的軟性色情〉，《性／別光影：香港電影中的
性與性別文化研究》（香港：香港電影評論學會，2005），頁 154。 
15
 游靜：〈風花雪月的顏色與利刃〉，《色情無價：認真看待色情》（台灣：中央大學性／別研究
室，2008），頁 197。 
16
 見龔啟聖、張月愛：〈七十年代香港電影、電視與社會關係初探〉，《七十年代香港電影研
究》，頁 11。吳昊：《邵氏光影系列：第三類型電影》（香港：三聯書店（香港）有限公司，
2005），頁 5。 
17
 石琪：〈情慾的歷程——關於香港色情片的一些脈絡〉，《七十年代香港電影研究》，頁 80。 
18
 吳昊：〈香港動物喜劇電影（一九六七-七零年）試探〉，《亂世電影研究》（香港：次文化有限
公司，1999），頁 109。 
19
 王姿懿：《「慾樂園」——初探香港九○年代至今（1990-2008）古裝情色電影類型的演變》（台
灣，淡江大學大眾傳播學系碩士論文，2011），頁 37。 
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建設烏托邦20，電車上性愛一幕更引起電檢風波21。《烈》的浪漫無政府主義延續
七十年代色情片對既有愛情觀的反叛，迎接九十年代更狂暴的三級片熱潮，繼續
以性愛衝擊家庭，衝擊社會。 
 
九十年代色情片再度興起，有賴 1988 年香港實行的電影分級制：屬三級的
暴力色情電影只准十八歲或以上人士觀看。22 1973 至 1987 年間，二十部電影因
影響與內地的關係而被禁，加上 1984 年的中英聯合聲明定下九七大限，英國便
在傾向把香港中國化之下成立分級制。23可是限制反而造就自由，各種情色裸露
以三級片名義上映，保護了溢出社會規範或中國價值的意識。1988 至 1997 年，
三級片約佔香港電影生產四分之一24，可見三級制成為市場策略，吸引大量觀眾，
爛撻撻美學再次佔據市場。 
 
吳昊認為三級片代表香港的破落，社會失去秩序，表現九七大限的無力感。
25但結合分級制背景，可見三級片發掘中國式教條外的可能，不少古裝色情片更
將女角色凱西化（《烈》中由夏文汐飾演的開放女性）。凱西戲弄維持秩序的救生
員、直視凝望自己的男乘客，毫不避諱父權秩序，與古裝片中的風騷女性不謀而
合26，挑釁／逗中國和香港的男性凝視。從七十至九十年代，冷嘲意識瀰漫，令
人詬病的父權成為攻擊對象，於陰性力量下敗走。 
 
4. 《金瓶梅》的前世今生 
李氏重返邵氏，在首部作品《大軍閥》（1972）中，狄娜全裸演出，具男女
情事的風月興味，至《風月奇譚》（1972）正式掲開風月片序幕27，帶領七十年代
的色情電影潮流。回港之初，李氏的賭騙喜劇《騙術奇譚》（1971）已象徵香港
電影意識的轉變。28片中奸人有好報，女性騙取男性金錢，迎合了談情說愛媽聲
四起的時代29。有趣的是，李氏的電影不時以道德包裝，他在《騙術大觀》（1972）
現身說法，提醒觀眾「非以教騙，識以防騙」，《金瓶雙艷》則以「積德行仁」的
牌匾作結。同樣地，《金》小說以佛家觀點否定色慾，但作品中大量的性描繪卻
                                                     
20
 吳昊：〈一個電影無政府主義者的懺悔〉，《香港電影新浪潮：二十年後的回顧》（香港：香港臨
時市政局，1999），頁 52。 
21
 卓伯棠：《香港新浪潮電影》（上海：復旦大學出版社，2011），頁 160。 
22
 游靜：〈風花雪月的顏色與利刃〉，《色情無價：認真看待色情》，頁 198-199。 
23
 Darrell W. Davis, Yeh Yueh-Yu, “Warning Category III: The Other Hong Kong Cinema,” 
FILM QUART Vol. 54 No. 4 (Summer 2001): 21-22. 
24
 Darrell W. Davis, Yeh Yueh-Yu: 13. 
25
 吳昊：〈香港三级電影的反社會情意結〉，《亂世電影研究》，頁 97-98。 
26
 王姿懿：《「慾樂園」——初探香港九○年代至今（1990-2008）古裝情色電影類型的演變》，頁
59-63。 
27
 同前註，頁 35。 
28
 李焯桃：〈七十年代香港電影研究後記〉，《七十年代香港電影研究》，頁 124。 
29
 石琪：〈情慾的歷程——關於香港色情片的一些脈絡〉，《七十年代香港電影研究》，頁 80。 
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反映作者其實對此並不反感。30 
 
觀乎《金》小說誕生的晚明，是縱情聲色的年代，色情小說氾濫成災，商業
與消費文化日盛，世風尚利，人情日偽，社會進入無序狀態31，與七十年代的香
港十分相似。格非引用西蒙娜．波伏瓦（Simone de Beauvoir）的「倫理學暗夜」
解釋《金》的道德矛盾：大規模經濟發展引致道德困惑，在新思想衝擊舊思想時，
社會需要既維護舊道德，又展現新思想的矛盾結構。32因此《金瓶雙艷》金蓮因
回想毒害前夫的情形而錯殺西門，看似維護正統婚姻33，李氏卻又力捧金蓮的淫
蕩34，反映時代的道德曖昧。以明末的失序呼應七十及九十年代香港的反叛，可
見李氏雖迷戀古代，卻迎合香港脫離道德規限，走向資本主義的風氣。35 
 
事實上，女性的反挫一向是李氏電影的母題，五、六十年代的宮闈和黃梅調
電影肯定女性在针黹繡花外的能力，才學知識、治國救國，絕不輸給男性；七十
及九十年代的風月片則集中在情慾探索。當祝英台說「脂粉不需需筆墨」，展現
女性陽剛，金蓮卻塗脂抹粉，大放陰性異彩。在李氏風月片之前，女導演唐書璇
已在《董夫人》（1970）中探索女性情慾。寡婦董夫人快得到貞節牌坊時，卻愛
上楊尉官，面對道德和愛情的分歧，終無奈選擇前者。《董》表現人性被制度壓
抑36，李氏的《金》系列卻表現女性如何對抗壓抑，像董夫人的女兒偷看楊尉官
一樣，以窺視滿足情慾。1971 年香港成立一夫一妻制，《金》系列中偷窺的意義
在於女性維繫夫妻制及西門所代表的權力時，暗地發掘個人情慾，遊走於灰色地
帶，掲示建制的笨拙，契合「倫理學暗夜」的道德雙重結構。 
  
                                                     
30
 格非：《雪隱鷺鷥：〈金瓶梅〉的聲色與虛無》（香港：香港牛津大學，2014），頁 198。 
31
 同前註，頁 92。 
32
 同前註，頁 199。 
33
 游靜：〈風花雪月的顏色與利刃〉，《色情無價：認真看待色情》，頁 209。 
34
 李氏十分欣賞金蓮大膽的外遇和性行為，嘲笑現代人把淫蕩的金蓮塑造成父權下的受害者，見
李翰祥：《金瓶梅三部曲》（香港：奔馬出版社，1985），頁 35-42。 
35
 石琪：〈邵氏影城的「中國夢」與「香港情」〉，《邵氏電影初探》，頁 38。 
36
 劉成漢：〈唐書璇——七十年代香港電影的獨行者〉，《七十年代香港電影研究》，頁 103。 
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三. 她們自己的歡愉：女性觀影理論37 
 
評論者常以男性凝視指控李氏的風月片，女角色彷彿只是服務男性。38於女
性主義電影批評奠基作〈視覺歡愉與敘事電影〉（1975）39中，蘿拉．莫薇（Laura 
Mulvey）也認為古典荷里活電影的女角色都是男性的慾望對象。現實中的性別不
平等決定男性是凝視者，透過電影的敘事手法，男觀眾皆能享受窺淫和拜物
（fetish）的歡愉，前者確立男主動，女被動的觀影位置；後者物化女角色，以解
決男觀眾的閹割焦慮。 
 
然而《金》系列有大量女性偷窺場面，莫薇和那些評論者都似乎忘記女性作
為觀眾的位置。於 1981 年，莫薇便在〈再思視覺歡愉與敘事電影〉40作出回應。
她援引弗洛依德理論，指女性在發展陰性特質期間不斷受前伊底帕斯的陽剛認同
影響，因此女觀眾能超越生理性別，認同動作片中的男英雄，以易裝（transvestism）
佔據主動位置。此觀點依然落入性別二分的困局，女性被動因此只有採取陽剛認
同才能享受快感。 
 
但女觀眾也能認同女角色，甚至是認同極容易落入男性凝視批評的蛇蠍美人
（femme fatale）。1982 年，另一經典文章〈電影與偽裝：女性觀眾理論〉41跳出
莫薇的二元對立，瑪莉．安．多恩（Mary Ann Doane）提到女性難以認同女角色，
是因為女觀眾過於接近自己的影像。結合精神分析和法國女性主義理論，多恩指
女性觀看同時理解，不經思考即接收影像訊息，導致對影像的過度認同。要主動
控制影像，便需要一定距離，就像在電影院中不可坐得太近或太遠。借用琼．里
維雷（Joan Riviere）的「女性特質為偽裝」（Womanliness as a Masquerade）說法，
多恩指女性也能認同陰柔的女角色。蛇蠍美人過度的女性特質（ excess of 
femininity）即偽裝（masquerade），揭示女性特質是被建構的，像面具一樣自由
穿脫，沒有真假之分，否定父權中陰性的封閉性，也因此蛇蠍美人的不穩定往往
引起男性焦慮。偽裝透過對女性特質的陌生化（defamiliarization），製造觀眾與影
像間的距離，令觀眾能控制和解讀影像，正視銀幕上的女角色。 
 
                                                     
37
 本文運用的理論得力於施舜翔對女性觀影理論的整理，見施舜翔：〈邁向惡女觀影新詩學〉，《惡
女力：後女性主義的流行電影解剖學》（台北：八旗文化，2015），頁 229-234。 
38
 詳見李焯桃：〈七十年代香港電影研究後記〉，《七十年代香港電影研究》，頁 124。張建德：〈李
翰祥的犬儒美學〉，《七十年代香港電影研究》，頁 93。 
39
 Laura Mulvey, “Visual Pleasure and Narrative Cinema,” in Visual and Other 
Pleasures (Bloomington: Indiana UP, 1989), p.14-26. 
40
 Laura Mulvey, “Afterthoughts on ‘Visual Pleasure and Narrative Cinema’ Inspired 
by King Vidor’s Duel in the Sun (1946),” in Visual and Other Pleasures, p.29-38. 
41
 Mary Ann Doane, “Film and the Masquerade: Theorising the Female Spectator,” 
Screen (1982) 23 (3-4): 74-88. 
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多恩讓女觀眾自由凝視蛇蠍美人，傑姬．史黛西（Jackie Stacey）則認為女
觀眾能凝視任何一位女角色。其著作《凝視明星：荷里活電影與女性觀眾》42（1994）
分析女影迷對古典荷里活女明星的身分認同，提出了陰性著迷（ feminine 
fascinations）。身分認同一般視為基於兩者相同之處，確立現有身分。史黛西卻發
現，女影迷認同女明星不單因為她們相似，亦因為明星與常人的差距製造了幻想
空間，令影迷在看電影時幻想自己是銀幕上的明星，並在日常中透過模仿明星行
為打扮，接近理想的自己。她們以幻想和行動，結合現有和理想的自我，創造出
新身分。不單是蛇蠍美人，任何女性都可以是個人的身分認同。 
 
《金》系列的女性不能以莫薇「被動的女性」一言蔽之，反而貼近多恩和史
黛西筆下的女觀眾。她們對於銀幕外女觀眾的觀點，也有助分析銀幕內的偷窺場
面。多恩的偽裝論把淫婦之首金蓮從男性凝視解救出來，她過多的陰性不但有機
會威脅男性，亦開啟空間讓女性偷窺／聽者自由解讀，助她們獲得性快感，並將
陰性去穩定化，把偽裝這種觀賞策略用來重構個人陰性特質。另外，史黛西的「陰
性著迷」展示了身分認同用作創造新身分的可能，解釋了偷窺／聽者在別人的性
愛和外遇中得到快感，是代入理想身分的幻想歡愉。女性觀眾理論於西方八十年
代興起，李氏早在七十年代的香港，透過女角色的凝視，建立淫婦們的歡愉。 
  
                                                     
42
 Jackie Stacey, Star Gazing: Hollywood Cinema and Female Spectatorship (London & 
New York: Routledge, 1994).  
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四. 安全的幻想外遇 
 
《金》原著含大量偷窺／聽情節，作為掌握資料，獲得權力的途徑。43李氏則
把這些場面色慾化，以女性作為看／聽者，運用他簽名式（signature shot）的特
寫（close-up）44，捕捉她們性興奮的表情。在黃梅調電影中，李氏常用大景深（deep 
focus）鏡頭，以貼近真實時空，讓觀眾自由選擇認同的角色。45《金》的特寫卻
聚焦女性面部，刻意切斷現實時空，切合了塔妮亞．莫德烈斯基（Tania Modleski）
的觀點。在美國通俗劇的分析中，她認為敘事發展以女角色的回憶或幻想推進，
是一種「不前進的前進」（be moved without moving）。46不前進的是線性劇情發
展，前進的是女性的主觀慾望，擾亂傳統敘事的連貫時空。李氏不厭其煩地運用
特寫，突顯女性時空中的女性情慾，讓觀眾離不開、逃不掉，共同投入她們的陰
性世界。 
 
另一方面，李氏透過排除男性建立女性專屬空間。以下分析的三個例子皆沒
有拍攝西門，其中春梅和瓶兒都只因金蓮的呻吟而性興奮，可見李氏專注於女性
間的情慾流動。西門財雄勢大，但他不會知道和他外遇的，早已與別的女人「外
遇」。史黛西指女影迷把自己投射到女角色身上，渇望像她們一樣美麗富有、受
異性歡迎，從逃逸平常／凡身分的幻想中得到快感。47同樣，偷窺者的歡愉來自
幻想像被看者般性愛、外遇，被看者便是偷窺者渇望實現的理想自我。因此她們
不只是妻子或婢女，而是「外遇」的淫婦，剛巧出現的西門正滿足她們的饕餮。
以下分析的春梅、瓶兒和蕙蓮皆在偷窺／聽的誘發下與西門外遇。 
 
1. 春梅 
作為婢女，主人有權控制其性事，是助長女主人權力的途徑。48小說中金蓮
透過猜出西門想收用春梅而得到寵愛，反映她們都受制於西門的權力。《金瓶雙
艷》卻排除西門的權力介入，由春梅主動探索情慾，在走廊上偷聽金蓮行房。隨
後春梅和西門性愛，是春梅與理想自我交合，預演《金瓶風月》的三人行。因直
接牽涉後來與金蓮的關係，第五章將詳析春梅偷聽一幕。 
 
                                                     
43
 史小軍：〈偷窺與竊聽——《金瓶梅》趣話之一〉，《國文天地》，330 期（2012年 11 月），頁 31-
32。 
44
 Wing Cheung Ip, “Shaw in blue, women in nude: Li Han Hsiang’s fengyue films in 
1970s” (MPhil, Hong Kong Baptist University, 2007), p.99. 
45
 陳勇瑞：〈黃梅調電影探索：李翰祥導演在黃梅調電影中的電影美學〉，《朝陽人文社會學刊》，
第四卷第二期，頁 115。 
46
 Tania Modleski, “Time and Desire in the Woman’s Film,” Cinema Journal 23 No. 3 
(Spring, 1984): 28-29. 
47
 Jackie Stacey, Star Gazing: Hollywood Cinema and Female Spectatorship, p.151. 
48
 丁乃非：〈鞦韆，腳帶，紅睡鞋〉，《性／別研究讀本》（台北：麥田出版，1998），頁 30。 
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2. 瓶兒 
《金瓶風月》中瓶兒偷聽金蓮和琴童外遇的呻吟聲，攀牆偷聽的動作比喻了
瓶兒的越軌行為。兩女自摸的鏡頭平衡剪接，加上重疊的呻吟聲，暗示了瓶兒對
金蓮的認同。從中景（medium shot）到中特寫（medium close-up），逐步迫近瓶
兒性興奮的表情，表現她隨著金蓮和琴童愈加親密而升漲的情慾。後來西門趁瓶
兒丈夫入睡，拉著要和她親熱，呼應了金蓮拉琴童到房中；瓶兒口說不要，也呼
應了琴童的拒絕，只是前者是假不要，後者是真不要。兩對外遇互相映襯，瓶兒
不但和西門偷情，也像琴童般，與金蓮共享歡愉。 
 
3. 蕙蓮 
《風流韻事》的蕙蓮無意看到同為僕人的賁四嫂性愛，從特寫的玉佩可見她
的外遇對象是位富人，因此蕙蓮的幻想外遇逃離了婚姻，也超越了階級，得到雙
重新身分。蕙蓮偷窺一幕中，隨著慾望升溫，她右臉的燈光漸暗，左臉不停流動
的彩光卻愈明顯，渲染她盪漾的情慾，讓觀眾集中在她的內心。有別於春梅和瓶
兒，富人西門也成為蕙蓮的獵物。假如廚房代表傳統女性49，蕙蓮在廚房中監視
西門行蹤，繼而走到小巷中，看似偶然地和他撞個滿懷後調情，正表現她擺脫妻
子和僕人的身分，是婚姻及主僕制的出軌者。 
 
（圖一：蕙蓮偷窺賁四嫂） 
  
                                                     
49
 Wing Cheung Ip, “Shaw in blue, women in nude: Li Han Hsiang’s fengyue films in 
1970s”, p.93. 
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五. 「梅」倚「蓮」花戲西門 
 
《金》小說取材自元明傳奇，但對比才子佳人主情的世界，《金》表現了資
本主義下利益為主的虛偽人情。50西門與蕙蓮、王六兒外遇，她們表面忠誠，暗
地貪財；西門死後，妻子月娘懷念的也不過是過去的名利。51對比多數無情無欲
的男女關係，女性間還是有不少知己，特別是金蓮和春梅，主僕的親近造就姐妹
般的親密。52在清人丁耀亢的《續金瓶梅》中，金蓮和春梅更成為情人，共享魚
水之歡。在李氏鏡頭下她們則介乎姐妹和情人，以曖昧的情慾關係遊走於婚姻的
灰色地帶，鬆動父權下的強制忠貞。 
  
1. 從婢女到「貞女」 
春梅未出場，鏡頭已有意建立陰性空間，發展春梅和金蓮的同性情誼。準備
行房脫衣的金蓮站在陰暗的一邊，背對鏡頭，模仿春梅看不見金蓮的情境。春梅
的出場伴隨金蓮誇張的叫床聲（因西門服食春藥），過度陰性製造閱聽距離，避
免過分認同，春梅可自由操縱影像，得到快感。特寫能加強觀眾的投入感，但春
梅摸著圓柱，閉著眼沉醉於性幻想中的臉，喘氣呻吟的聲音，在李氏特別運用的
大特寫（big close-up）下，反而使陰性特質陌生化。因此接著特寫春梅的胸部，
不可簡單地視之為碎片化（fragmentation）身體以迎合男性凝視53，女觀眾也能遊
戲春梅這個影像。 
 
更重要的是，春梅願意成為慾望對象。當論者認為「性欲對象」會破壞主體
性54，春梅卻突顯男性凝視不但沒傷害她，反而成為操弄男性以滿足個人情慾的
策略。從一根圓柱抱到另一根，她主動走近觀眾，走近西門，但西門挑逗她時，
她卻驚訝逃走，刻意表演「矜持」，加深西門對自己的興趣。這和金蓮首次面對
西門時如出一轍55，暗示春梅作為偷聽者吸納了金蓮的偽裝特質。春梅的不穩定
性表面迎合，實際顛覆男性為主的觀看位置。春梅借金蓮建立個人偽裝術，有意
識地操演（perform）56「矜持」，在其後幫助金蓮解脫不忠之名，再一次以子之矛
                                                     
50
 趙振興：《怪誕化了的抒情詩世界：〈金瓶梅〉的「畸艷」審美特質》（新加坡：新加坡國立大
學中文系博士學位論文，2015），頁 56。 
51
 田曉菲：《秋水堂論金瓶梅》（中國：天津人民出版社，2005），頁 238-239。 
52
 同前註，頁 10。 
53
 Laura Mulvey, “Visual Pleasure and Narrative Cinema,” in Visual and Other 
Pleasures, p.20. 
54
 張建德：〈李翰祥的犬儒美學〉，《七十年代香港電影研究》，頁 93。 
55
 《金瓶雙艷》前段中，金蓮一直表現「矜持」，不敢直視西門慶，王婆安排二人獨處時，金蓮
也表現得不情願。漸漸她才露出淫蕩的一面，欲拒還迎地接受西門。 
56
 操演理論（performativity）由美國性別研究學者朱迪斯．巴特勒（Judith Butler）提出，
操演是一種重複的儀式，現有的性別秩序正是透過持續的身體行為穩固下來，如擁有女性性器官
必須表現陰性，才符合作為一個女性的條件。春梅則多次放大「矜持」，極力反抗西門慶的挑逗，
再接受性邀請，以重複的偽裝鬆動日常看似自然的性陰性特質。詳見朱迪斯．巴特勒（Judith 
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戲耍父權。 
 
2. 偽裝的「陰」謀 
偽裝不但令春梅得到聆聽快感，重構個人陰性特質，亦與金蓮以偽裝耍弄父
權，發展同性情誼。她們的關係近似安菊．芮曲（Adrienne Rich）提出的「女同
性戀連續體」57，追求沒有男人的烏托邦。但以分離方式逃避父權染指，間接承
認父權穩固。金蓮和春梅卻遊戲父權對女性最大的規訓——忠貞，瞞騙對西門不
忠的事，在父權的盲點中偷歡。 
 
西門得知金蓮與琴童有染，春梅看到他教訓琴童，立刻跑到金蓮房中傳話。
春梅和西門前往金蓮房中的過程剪接一起，彷彿西門在追逐春梅。但對比害怕西
門，春梅更害怕金蓮被西門懲罰。鏡頭捕捉春梅望向金蓮時的擔憂表情；西門審
問金蓮時，鏡頭亦兩次特寫春梅的驚慌。其中一次運用快速變焦距鏡頭（zoom 
lens）配合鞭打的聲音和金蓮的哀號，鏡頭仿擬了鞭子揮下的速度，突顯春梅對
金蓮的凝視認同不局限在情慾上，亦在患難中感同身受。 
 
幸好在春梅協助下，金蓮和琴童的口供一致，令西門放下戒心。春梅便從一
臉擔憂，一下子轉為盛氣凌人，責罵西門道：「西門慶能動別人老婆的腦筋，哪
個吃了豹子膽的敢在老虎嘴邊拔毛」，肯定他身邊的女人無一不忠，包括自己和
金蓮，因此深得他歡心。但春梅才是幕後操縱者，縱容金蓮的不馴，以「矜持」
神話滿足男性，同時讓女性享受偷情的樂趣。李氏以長鞭建構西門的權力，春梅
和金蓮則以偽裝的不穩定性解構父權的盲點。當他高興地擁著春梅，金蓮的哭泣
彷彿是妒忌春梅。但她刻意在特寫時放聲大哭，又回頭看他們親熱，可見她是貫
徹「受害者」形象，誰不知她背著鏡頭在嘲笑西門的自大呢。 
 
3. 從同性情誼到同性情慾 
《金瓶雙艷》中合力抗敵成就春梅和金蓮的情誼，《金瓶風月》則發展成同
性情慾（homoeroticism）。史黛西引用精神分析學「認同與理想愛」（identificatory 
and ideal love），指愛上理想分身表達了渴望成為理想的欲望，亦包括對理想分身
的性欲。因此不論影迷是否同性戀，對明星的愛慕可能包含情慾，色慾化了身分
認同的內涵。58春梅的幻想外遇終得以實現，同時與理想自我金蓮和西門性愛，
兩女的性愛印証了凝視認同中同性情慾的可能。 
                                                     
Butler）著，林郁庭譯：《性／別惑亂：女性主義與身分顛覆》［Gender Trouble: Feminism and 
the Subversion of Identity］（台灣：桂冠圖書股份有限公司，2008）。 
57
 「女同性戀連續體」（lesbian continuum）指女性認同女性的經驗範圍，如分享內心、互相幫
助。見安菊．芮曲（Adrienne Rich）著，鄭美里譯：〈強制的異性戀和女同性戀存在〉［Compulsory 
Heterosexuality and Lesbian Existence］，《女性主義經典：十八世紀歐洲啟蒙，二十世紀本
土反思》（台北：女書文化，1999），頁 301-302。 
58
 Jackie Stacey, Star Gazing: Hollywood Cinema and Female Spectatorship, p.174. 
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《金瓶風月》西門懲罰金蓮和琴童外遇，卻演變成由金蓮控制的愉虐遊戲。
春梅再次被金蓮吸引，走入金蓮房中，半褪衣服地自摸。李氏多以特寫刻劃偷窺
者的表情，這次卻沒有拍攝春梅的正面，是另一種讓觀眾代入角色的方法，讓觀
眾集中在她和金蓮的互動中。金蓮要求春梅脫下衣裳，目光更是毫不忌諱地放在
春梅身上，又撫摸她，令她如痴如醉。鏡頭刻意在西門身後拍攝金蓮凝望春梅的
目光，暗示金蓮對西門的背叛。觀眾和春梅同共經歷金蓮的挑逗，面對暗暗湧動
的同性情慾，討厭女人不忠的西門卻不知兩女在自己面前外遇，讓她們帶領觀眾，
在父權的盲點中安全出軌。 
 
（圖二：金蓮偷看春梅） 
 
春梅與金蓮是三對女性關係中唯一一對由此至終互相凝視並認同，從偷聽到
抗敵到性虐三人行，金蓮一直是春梅的情慾啓迪，亦師亦友亦情人。 
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六. 「金」「瓶」的愛與恨 
 
七十至九十年代，金蓮偷窺五次，其中三次的對象是瓶兒，卻都不能引起金
蓮的視覺歡愉。金蓮妒嫉心強，古今皆知，可是李氏似乎在此之外突顯二人對情
慾的不同追求。在七十年代不信任固有感情倫理的語境下，透過潔淨化瓶兒，以
忠心和生子得到西門寵愛，符合賢妻標準，與樂於反叛的金蓮作對比，金蓮的凝
視便有妒忌以外的可能。 
 
1. 潔淨的佳人 
瓶兒第一次與西門性愛，鏡頭隔著紗帳，雖有機會引起觀眾更多快感，但由
始至終的面部特寫令瓶兒避免成為男性性欲對象。莫德烈斯基指出特寫女性表情
加強與女觀眾的聯繫，面部特寫甚至讓觀眾忘記她們有身體，不同於滿足男性視
覺的碎片化和物化身體。59 
 
（圖三：瓶兒面部特寫） 
  
瓶兒含蓄的性愛與金蓮形成對比。偷窺鏡頭、腿部胸部特寫，把金蓮視作可
偷窺、可引起性欲的對象。但半遮半掩的鏡頭卻又難以徹底滿足觀眾60，像在引
誘別人欣賞她，像她在電影開首以小腳勾引西門，又欲拒還迎。而且金蓮是最愛
偷窺的人，別人看她，她亦偷窺別人，尋找自己的幻想外遇。瓶兒在《金瓶雙艷》
中卻沒有觀影經驗，不如金蓮撼動父權的觀影位置。可見瓶兒安分守己，沒有金
蓮的放縱，是不可侵犯的純潔佳人。 
                                                     
59
 Tania Modleski, Loving with a Vengeance: Mass-Produced Fantasies for Women (British: 
Routledge, 2007), p. 99. 
60
 何思穎：《李翰祥之〈金瓶梅〉風月片系列研究》（香港：香港中文大學文化研究哲學碩士論文，
2009），頁 53。 
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（圖四：金蓮的腿部特寫及偷窺鏡頭） 
 
另一方面，瓶兒喪夫後一心改嫁西門，可是他貪新棄舊，令她相思成疾，被
醫師蔣竹山騙了過門。原著中的瓶兒卻是主動嫁給蔣，因聽蔣說西門有禍在身，
家產隨時「入官抄沒」，瓶兒想起「許多東西丟在他家」61，後悔不已，可見小說
的瓶兒有經濟的考量。電影中的瓶兒中途嫁蔣，旁白卻言「世醫蔣竹山趁虛而入，
借看病為由獻殷勤」，以蔣的圖謀不軌襯托瓶兒的純真。加上西門負心，襯托出
瓶兒始終是純潔的佳人，對西門一心一意，不過是遇人不淑。 
 
2. 反對真愛 
然而，李氏借金蓮表達的不是反對瓶兒對西門的愛，在《武松》（1982）和
《少女潘金蓮》（1994）中，李氏肯定金蓮對武松的愛，反諷刺英雄不敢愛的懦
弱，挫敗陽剛。西門謀取瓶兒之財，又誕下一子，財色兼收，可見李氏批判的是
以愛之名收編女性，以愛之名鞏固父權家庭。 
 
金蓮偷看瓶兒和西門性愛前，《金瓶雙艷》安排金蓮偷聽他們的對話（見附
錄一），表現金蓮對瓶兒甘於被收編的不滿。瓶兒保証沒有外揚西門收下自己財
產的事，令他名正言順吞併財產。他又威脅瓶兒，要把她關到獄中，令她聽命於
己。瓶兒受西門錢財和人身上的控制，實現蘿拉．吉普妮斯（Laura Kipnis）「愛
的勞動」理論：在婚姻中，伴侶必須努力維繫關係，彼此規訓，確保忠誠，成為
被馴化的好伴侶。62金蓮聽後皺眉，預示她無法投入瓶兒和西門合規範的理想性
愛63。 
                                                     
61［明］蘭陵笑笑生：《金瓶梅詞話》第十七回，見梅節校訂：《［夢梅館校本］金瓶梅詞話（第一
冊）》（台灣：里仁書局，2015），頁 236。 
62
 吉普妮斯（Laura Kipnis）著，李根芳譯：《反對愛情：那些外遇者教我的事》［Against Love: 
A Polemic］（台北：行人出版社，2010），頁 18-20。 
63
 「根據這一體系，『美好的』、『正常的』和『自然的』性，從理想形態上說應當是異性戀的、
婚內的、一夫一妻的、生殖性的和非商業性的。」見蓋兒．魯賓（Gayle Rubin）著，李銀河譯：
〈關於性的思考：性政治學激進理論的筆記〉［Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of 
the Politics of Sexuality］，《酷兒理論：西方 90 年代性思潮》［Queer Theory: Western 
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瓶兒產子後和西門進行合規範的性愛，李氏以精煉的電影語言交代金蓮對瓶
兒的情慾不可能。偷窺過程中，鏡頭三次從室內超大特寫（extreme close-up）金
蓮的眼，製造金蓮直視觀眾的錯覺。多恩指在古典荷里活電影中，有良好視力的
女性都代表抗拒被看，是凝視的主體，因此是危險的，必須以死緩解男性的恐懼。
64金蓮不但凝視西門，更進一步凝視觀眾，擾亂觀眾的觀影位置，從而打斷瓶兒
引起的慾望，讓觀眾像她一樣難以投入。而且金蓮的偷窺伴隨激烈的喇叭鑼鼓聲，
與優美的音樂重疊，干擾了觀眾對柔情款款的場面的投入感。 
 
金蓮在偷窺途中破壞視覺歡愉，確立她反對愛情收編的身分。史黛西指女性
的凝視快感能創造身分，金蓮卻以「反凝視歡愉」確立淫婦身分，拒絕佳人。金
蓮在偷窺期間轉身離開，緊接其後的醉鬧葡萄架，以偷窺鏡頭和借位遮掩性器官
引起視覺快感，加上非生殖式插入的性虐遊戲，無疑是對瓶兒乏味的性愛作抗議。 
 
3. 反對家庭 
《金瓶風月》的金蓮卻以不凝視抵抗愛情收編。金蓮和瓶兒曾以互相凝視建
立陰性認同，包括第四章提及的瓶兒騎牆偷聽，另外金蓮也透過模仿春宮圖的性
愛招式，和瓶兒一樣自慰起來。凝視代表二人相知，那麼面對瓶兒嫁入西門府，
甘於受西門控制，金蓮的不凝視便意味無法投入，三次的面部特寫皆可見金蓮垂
下眼簾。此幕結束在金蓮面部特寫，堅定的不凝視預示她後來直接挑戰家庭，謀
害西門和瓶兒之子官哥。金蓮直言恨透受西門寵愛的官哥，因此親手斷絕西門最
關心的家庭承傳。進一步印証金蓮對瓶兒的恨不單是女性間的爭風呷醋，要爭取
主人的寵愛，而是要破壞主人的家庭，化解它對女性的收編。 
 
金蓮一直恨瓶兒，展現金蓮在情慾路上始終如一。瓶兒後來賢妻良母的形象
突顯父權家庭收編女性的可怕——把淫婦調教成服務父權的佳人。如果《金瓶雙
艷》是金蓮恨瓶兒的故事，《金瓶風月》則是瓶兒背叛淫婦、金蓮失戀的悲劇。 
  
                                                     
Sexual Though in 1990s］（北京：時事出版社，2000），頁 31-32。 
64
 Mary Ann Doane, “Film and the Masquerade: Theorising the Female Spectator,”: 83. 
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七. 二「蓮」雙身雙生 
 
蕙蓮和西門的外遇雖惹來金蓮妒忌，可是她們在《風流韻事》前半段以凝視
建立認同，開發彼此情慾，就像《金瓶風月》的金蓮和瓶兒。但金蓮和蕙蓮結怨
並非因為對情慾的不同追求，而是同樣以西門作為凝視對象，爭取他滿足自己的
情慾。傳統兩男一女的三角戀，女性往往沒有選擇權，甚或對兩男的競爭毫不知
情，情場成為陽剛的戰場。65蕙蓮和金蓮卻反轉傳統敘事，慾望陽剛、控制陽剛，
前者西門在蕙蓮的安排下撞個滿懷，後者金蓮間接令西門懲罰蕙蓮丈夫來旺，導
致蕙蓮和來旺悲劇收場。由始至終，西門不過是女性鬥爭的棋子。 
 
1. 從金蓮到蕙蓮 
蕙蓮本名金蓮，名字設定已把金蓮視為她的前身。電影開首交代蕙蓮穿上金
蓮的紅鞋，可見她把金蓮視作理想自我。透過模仿而接近理想，正是史黛西提出
的認同實踐（identificatory practices）。除了在凝視外以實際行為令個人形象更接
近理想，對於蕙蓮，亦是以同共的小腳令看客聯想到金蓮。看客逐一介紹西門妻
妾時，只有金蓮和蕙蓮的小腳被鏡頭捕捉，具比較意味。加上對於蕙蓮，看客首
先想到的是「比潘金蓮的腳還小」。可見模仿不但是要成為理想，也是讓對方成
為個人身分的一部分。66 
 
但蕙蓮不單認同金蓮，更要和她較勁。蕙蓮因鞋太大而行走不便，暗示她的
腳比金蓮還小，借此優勢吸引西門注意，正如第四章提及蕙蓮特意撞向西門懷中，
讓他看見自己。鏡頭從西門出發，特寫蕙蓮的小腳，他卻不知這是蕙蓮安排的，
嘲弄了莫薇筆下，男性凝視的主動性。蕙蓮以小腳操縱西門，滿足超越理想自我
（金蓮）的慾望，從金蓮成為蕙蓮。 
 
2. 金蓮的愉虐啟蒙 
《金瓶雙艷》上演愉虐葡萄架，早在一年前的《風流韻事》，金蓮已透過偷
窺享受另類情慾，陶醉於西門在蕙蓮身上燒香的愉虐戀。和《金瓶雙艷》金蓮偷
看瓶兒一樣，鏡頭從室內特寫金蓮的眼。但不同的是，畫面上除了用來偷窺的小
洞，其餘皆是一片漆黑，就像觀眾正身處的戲院。因此金蓮的直視未必干擾觀眾，
反而讓觀眾更容易代入金蓮的偷窺者角色。在蕙蓮和西門交纏的高潮時，快速平
衡剪接金蓮超大特寫的雙眼，配合緊湊的音樂，表現金蓮和蕙蓮分別以視覺和觸
覺，共同經歷情慾高漲。 
                                                     
65
 施舜翔：〈女人，能否擁有三角戀選擇權〉，《惡女力：後女性主義的流行電影解剖學》，頁 46-
47。 
66
 Jackie Stacey, Star Gazing: Hollywood Cinema and Female Spectatorship, p.159. 
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（圖五：模仿戲院觀眾鏡頭） 
 
但金蓮的反叛之處並不單是將對蕙蓮的妒忌催化成自我享受，反映情慾的多
元大膽。67不能忽視的是，金蓮借偷聽到的對話作為反噬蕙蓮的武器，也讓當日
說「她（金蓮）拿什麼跟你（蕙蓮）比」的西門，淪為自己的扯線木偶，化妒忌
為權力。 
 
凝視認同令金蓮和春梅建立相知相愛的曖昧情誼，戲弄西門的「忠貞」規訓；
金蓮對瓶兒的無法認同則確立她們相反的情慾路線，瓶兒曾投入金蓮的性事，金
蓮卻不接受婚家對女性的收編，繼而摧毀西門的家庭，抗衡女性最大的「家」鎖；
雖然金蓮和蕙蓮有共同的情慾追求，卻因蕙蓮的反挫動搖了自己的情慾資本——
她不能與蕙蓮相比。在捍衛情慾時，西門卻不知道自己受金蓮擺佈。三段凝視關
係，情慾可能或不可能，卻無可否認地確立女性主動的觀影位置，以最嫵媚的眼
神俘虜男性和觀眾，展現陰柔的淫婦力量。 
  
                                                     
67
 游靜：〈風花雪月的顏色與利刃〉，《色情無價：認真看待色情》，頁 209。 
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八. 總結 
 
橫跨七十至九十年代的《金》系列風月片，經歷兩次色情片的高峰，吸納了
當時社會的反叛精神。對比五、六十年代道德保守，電影中的金蓮多呈現為受壓
迫者，外遇不過是中了西門和王婆的陰謀。七十和九十年代卻因冷嘲建制意識興
盛，容許更大的空間重現原著中淫蕩的金蓮，以晚明的道德困惑呼應當時的香港。
因此色情片並非只是滿足男性的性商品，而是時代的產物，反映民間爛撻撻精神。
李氏巧妙地運用女性偷窺、偷聽、偷情的情節，陽奉陰違，嘲諷男性的笨拙，體
現當時的道德曖昧。時代與電影互相建構，成就一代人的幻想外遇。 
 
後來的《金》改編電影明目張膽以色情作招徠，李氏可謂開啟了《金》色慾
化的潮流，尺度青出於藍而勝於藍，要取消男性凝視並不容易。或許女性不能也
不必取消男性凝視，從武則天到潘金蓮，從批判到戲耍，李氏彷彿叫男性看吧，
盡情看吧，誰知道我在看你看我呢。 
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附錄一：西門慶與瓶兒的對話 
 
西：你嫁給他，拿錢給他開舖子也就算了，為什麼要告訴他我吞沒了你的銀兩？ 
瓶：誰？誰說的？ 
西：你沒說？ 
瓶：我怎麼會說啦，我一心一意的想嫁給你，我要的是你的情義，錢財又算得了
什麼。 
西：哦，一心一意的想嫁給我，說得倒好聽，那你為什麼要嫁給蔣竹山？ 
瓶：你不來，我朝思暮想，想得心都斜了，一合眼就夢見你，變了不像個人樣，
後來蔣竹山來給我看病，我就像掉到面糊盆裡一樣，叫他給騙了。 
西：於是你就告訴他我收了你很多的東西？ 
瓶：沒有，我要是說過的話，就叫整個身子爛化了。 
西：哼，我也不怕你說出去，老實講，魯華張勝就是我支使他們去的，略施小計
就叫他們雞走無尾，再稍微用一點機關，連你也一塊關到官裡去。 
瓶：我知道是你使的術，要是可憐我的話，就把我弄到沒有人煙的地方去，把我
鬧死算了。 
西：我問你，我比蔣竹山怎麼樣？ 
瓶：他拿什麼跟你比，你在三十三天上，他在九十九地下，你就是治我的藥，一
經你手，我就沒日沒夜地想著你。 
西：真的？ 
瓶：嗯。 
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附錄二：香港《金瓶梅》改編電影一覽（1913-2010）68 
（以下電影証實改編自《金瓶梅》） 
 
 片名 首映日期 出品公司 語
別 
導演 編劇 
1 摩登武大郎 26-04-1937 大觀 粵 關文清 關文清 
2 金瓶梅 22-06-1955 邵氏 國 王引 顧文宗 
3 風流韻事（蕙蓮篇） 04-08-1973 邵氏 國 李翰祥 李翰祥 
4 金瓶雙艷 17-01-1974 邵氏 國 李翰祥 李翰祥 
5 金瓶風月 09-05-1991 金高潤 粵 李翰祥 李翰祥 
6 少女潘金蓮 24-06-1994 聯合、邵氏 粵 李翰祥 何永霖 
7 金瓶梅 18-09-2008 名威、中寰 粵 錢文琦 錢文琦 
8 金瓶梅 II 愛的奴隸 05-03-2009 名威、中寰 粵 錢文琦 錢文琦 
 
  
                                                     
68
 根據以下書目整理：梁秉鈞、黃淑嫻編：《香港文學電影片目》（香港：嶺南大學人文學科研究
中心，2005）；黃愛玲編：《風花雪月李翰祥》（香港：香港電影資料館，2007）。 
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